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En cumplimiento a los requerimientos protocolares de la Universidad César Vallejo, muestro 
a consideración de la Escuela de Post grado la investigación titulada: “Gestión de salud y 
seguridad en el trabajo y prevención del Covid -19 en los trabajadores de un hospital de 
Minsa,2020”  
 
Encaminado a la obtención del Grado Académico de Magister en Gestión de los servicios 
de la salud. Esta investigación no experimental, cuantitativa constituye la cumbre de los 
esfuerzos de los estudios de maestría. Creo que los resultados descubiertos van a favorecer 
a tomar medidas correctoras que beneficien a la mejora de la institución. Esta investigación 
se inicia con la introducción, en la primera parte se relata el problema de investigación, 
justificación y el objetivo , la segunda parte contiene antecedentes y el marco referencial, la 
tercera parte indica la hipótesis que nos dan el punto de partida a esta investigación, la cuarta 
parte se denomina marco metodológico, la quinta detalla los resultados, en la sexta sección 
mostramos la discusión, conclusiones y las recomendaciones, por último en la séptima parte 
las referencias bibliográficas y los apéndices. 
 
 El objetivo de la tesis es Determinar la relación que existe entre la gestión de salud y 
seguridad en el trabajo y la prevención del Covid-19 en los trabajadores de un hospital de 
Minsa,2020. Señores miembros del jurado deseo que esta investigación sea tomada en cuenta 
para su valoración y aprobación.  
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la gestión de salud y seguridad en el trabajo y la prevención del Covid-
19 en los trabajadores de un hospital de Minsa,2020. 
 
 El enfoque fue cuantitativo, con método hipotético-deductivo con un tipo de estudio 
según su finalidad básica, según su nivel fue descriptiva correlacional y según su 
temporalidad fue transversal; se utilizó un diseño no experimental, ya que se 
identificó y se describió las características de las variables estudiadas para 
proponer cambios en la realidad problemática.  
 
Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta al personal asistencial del 
Hospital de MINSA, por lo tanto, la población fue de 900 trabajadores y la muestra 
estuvo conformada por 150, trabajadores del área Covid, utilizando un muestreo no 
probabilístico. 
El resultado de la investigación arrojo que existe una correlación positiva moderada 
de 0,788 por la cual se concluyó que Existe relación significativa entre la gestión de 
salud y seguridad en el trabajo y la prevención del Covid-19 
 


















 The approach was quantitative, with a hypothetical-deductive method with a type 
of study according to its basic purpose, according to its level it was correlational 
descriptive and according to its temporality it was transversal; A non-experimental 
design was used, since the characteristics of the variables studied were identified 
and described to propose changes in the problematic reality. 
 
The data collection techniques were the survey of the care personnel of the MINSA 
Hospital, therefore, the population was 900 workers and the sample was made up 
of 150, workers from the Covid area, using non-probability sampling. 
 
The result of the investigation showed that there is a moderate positive correlation 
of 0.788, which concluded that there is a significant relationship between the 
management of health and safety at work and the prevention of Covid-19. 
 
Keywords: management, labor, health, prevention, Covid
ABSTRACT 
 
This research work aimed to determine the relationship between health and safety 





















Actualmente, todo establecimiento sanitario a nivel global asegura que su recurso 
más valioso es su personal, ya que es el máximo contribuyente para el 
sostenimiento económico y social, ya que no solo basta con decirlo también es 
demostrado con la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud y 
medidas de bioseguridad. Esto se da con el único propósito de protección a los 
trabajadores para evitar accidentes laborales o adquisición de enfermedades 
ocupacionales en la atención y/o el tratamiento de un paciente. Por lo que los 
hospitales están involucrados cada vez más en la gestión de seguridad de sus 
trabajadores, implementando  las correctas medidas de bioseguridad. 
 
Es así, OMS (Organización Mundial de las Salud) refiere que en las malas 
infraestructuras y condiciones laborales son riesgos para todo trabajador. El lugar 
de trabajo, las funciones de cada personal, la interacción con los usuarios y el 
incremento de la pandemia está alterando la salud del personal sanitario. Existe 
actualmente cifras devastadoras de como el personal está perdiendo la vida ante 
esta pandemia, la gran mayoría por no contar con su equipo de protección personal 
adecuado, personal que hace muchas horas de trabajo sin dormir y afecta su salud. 
(1).  Además la OMS  (2017) menciono que en los diferentes  países, la gran 
cantidad de trabajadores  carecen de protección personal  y seguro de salud. En 
cada institución hay un área de servicio ocupacional el cual vela por la salud de los 
trabajadores. Existe diferentes tipos de riesgos ocupacionales, entre ellos 
ergonómicos con un alto porcentaje, enfermedad pulmonar obstructiva, estrés y 
agotamiento. Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países en 
desarrollo, mueren en edad laboral a causa de enfermedades no transmisibles (2). 
 
 Asimismo, la Organización Internacional del trabajo (OIT, 2015) refirió que existe 
un alto porcentaje de muertes por accidentes de trabajo y/ o enfermedades que 
ponen en riesgo la salud por exposiciones dentro de su jornada laboral, con un 
aproximado de  2,78 millones de muertes en el año, esto provoca absentismo 
laboral, perdida financiera a la empresa y al trabajador (3). 
 
A fines del 2019, se presentó un virus mortal en la ciudad china de Wuhan, que 





convirtiéndose en una pandemia, llamada Coronavirus (COVID-19, esta 
enfermedad se transmite vía aérea y ataca al sistema respiratorio, el primer caso 
detectado en nuestro país fue el 6 de marzo (3). 
 
El ministerio de Salud (MINSA) en comando del presidente decidió cerrar fronteras 
y realizar aislamiento social, asimismo, tomar las medidas de bioseguridad.  Esta 
es una pandemia que ataco a la humanidad, en especial a las personas con alto 
riesgo, provocando a la vez que entidades mundiales comiencen a solicitar 
protección para el personal de salud, así como lo refirió la OPS, asimismo, se 
ordenó a las empresas a cerrar y las que estén permitidas a laborar como es el 
caso del personal sanitario, fuerzas policiales, bomberos, deben contar con su 
equipamiento de protección personal, ya como se observó a nivel mundial esta 
pandemia avanza a pasos agigantados ( COVID-19 ) a (4) Sin embargo los 
profesionales de la salud de diversos nosocomios solicitan a su gobiernos que le 
den las herramientas necesarias para combatir esta enfermedad, ya que ellos se 
encuentran en la primera línea contra el coronavirus 2020. Es importante reforzar 
su alimentación, porque muchos de ellos se quedan 24 horas continúas sin 
descanso, provocando a que altere su salud a largo plazo (5). 
 
En Latinoamérica, algunas instituciones han realizado cambios de infraestructura 
y remodelaciones de todos los ambientes, basándose en la norma 18001, para 
mejorar los niveles en prevención del Covid. Los países de América del Sur, 
incluido el nuestro ha hecho cambios de su infraestructura, así como adquirir los 
EPP para sus empleados, de esta manera los trabajadores pueden seguir 
realizando sus actividades y manteniendo su distanciamiento social (6). El país 
vecino Chile, bajo la Ley 16744 indica que todos sus trabajadores cuenten con un 
seguro de vida por accidente laboral, cubriendo todo accidente y/o enfermedad 
causada por la empresa (7) . 
 
En los últimos meses en todo Latinoamérica se ha intensificado la pandemia, se 
ha perdido varios profesionales de la salud, por lo que varios países, tomaron 
medidas drásticas como cuarentena, manejando distanciamiento social, cierre de 





de salud tomo sus medidas en mejorar su gestión de seguridad y la prevención en 
la atención de los pacientes infectados, pero a la vez se evidenciaron las 
deficiencias en el sistema de salud e cuanto a bioseguridad y equipamiento. 
Nuestro país vecino, Ecuador el 15 de abril registró unas 6.700 muertes causadas 
por la pandemia, registrando en la actualidad más de 3000 mil fallecidos, es por 
eso que aún siguen en cuarentena pero por sectores, para reducir  (7). 
 
 En Perú, señalo SUNAFIL que un aproximado 2 millones 781 personas fallecen 
alrededor del mundo en un aprox. De un año debido a enfermedades o accidentes 
de trabajo, indicando que en una hora 317 pierden la vida por  diferentes causas. 
SUNAFIL, indico que los accidentes de trabajo que privan y truncan vidas 
representan cifras muy altas a nivel internacional, (8). En el Perú se implementó 
una Política de Seguridad en el Trabajo (2017) donde su objetivo proteger y 
respaldar la salud de los trabajadores (9). Por la enfermedad que está atacando al 
planeta tierra, con la pandemia del coronavirus se han implementado nuevas 
normas para la seguridad de los trabajadores sanitarios. Como el Plan CoV (2019) 
donde menciona que se orienta a preparar los sistemas de vigilancia y respuesta 
frente al riesgo, con estrategias de la GERESA efectuando los procedimientos y 
acciones dando garantía a los trabajadores (10). 
 
En el hospital del distrito SJL, siendo el único nosocomio del distrito con mayor 
población de Lima, se evidencia una alta demanda de atenciones al día. Este 
nosocomio, cuenta con un plan en gestión de seguridad para el personal, referida 
por MINSA (Ordenaza N° 29783  y el D.S. N° 005-2012-) estableciendo aspectos 
vinculados a la seguridad y salud laboral. Se puede referir que muchos 
trabajadores desconocen de las normas y ordenanzas de seguridad, desarrollando 
a veces sus actividades de manera inadecuada. Ahora en el 2020 por la pandemia 
del coronavirus gestión de seguridad y salud y las medidas de bioseguridad es 
impórtate para así evitar contagios e el personal de salud. Se estableció un manual 
de prevención   del (COVID-19) en el ámbito laboral, donde se establecen diversas 
acciones para disminuir la propagación de la pandemia, ya previstas en el marco 






Ante los hechos suscritos y viendo como esta pandemia afecta a mi país, planteo 
el problema general: ¿Cuál es la relación de la gestión de salud y seguridad en el 
trabajo y la prevención del Covid-19 en los trabajadores de un hospital de 
Minsa,2020? 
 
Asimismo, para los problemas específicos: a). ¿Cuál es la relación que existe entre 
las condiciones de trabajo y la prevención del Covid-19?, b). ¿Cuál es la relación 
que existe entre el medio ambiente y la prevención del Covid-19? 
 
La investigación cuenta con una justificación teórica se encarga de verificar, 
rechazar o aportar aspectos de alguna teoría, contrastar resultados o desarrollar el 
conocimiento existente. Se cuenta con la normativa de Gestión y Seguridad del 
Trabajo, donde señala los principios normativos y procedimientos de seguridad en 
el entorno laboral como personal del trabajador., como también la normativa de 
Minsa para Prevención (12). 
 
Se justifica de manera práctica porque los resultados nos ayudaran a  realizar un 
programa de estrategias para combatir esta pandemia, es necesario , ver los 
resultados y en qué nivel nos encontramos  y como el personal de salud se 
encuentra afectado , se debe garantizar el estado físico, psicológico  de los 
trabajadores y sobre todo evitar la carga laboral por el ausentismo de otros 
trabajadores. 
 
Como justificación social, es importante porque de esta manera los trabajadores 
conocerán sus derechos según la Ley y poder prevenir la propagación del Covid 
 
Su finalidad del estudio tiene como objetivo general Determinar la relación que 
existe entre la gestión de salud y seguridad en el trabajo y la prevención del Covid-
19 en los trabajadores de un hospital de Minsa,2020. Para los objetivos específicos: 
a). Determinar la relación que existe entre las condiciones de trabajo y la 
prevención del Covid-19. Y b). Determinar la relación que existe entre las 






Como Hipótesis general: Existe relación significativa entre la gestión de salud y 
seguridad en el trabajo y la prevención del Covid-19 en los trabajadores de un 
hospital de Minsa,2020. 
 
 Y para los específicos: a). Existe relación significativa entre las condiciones de 
trabajo y la prevención del Covid-19.  
B). Existe relación significativa entre las condiciones del medio ambiente y la 


















































Realizando búsquedas vía online a diferentes fuentes de investigación con el 
propósito de sustentar mi investigación y ampliar mis conocimientos, menciono 
estudios internacionales como Flores (2018- Ecuador) su objetivo fue diseñar 
gestionamientos de seguridad ocupacional, según las normas establecidas. 
Metodología de enfoque cuantitativo, fue un programa de la norma ISO. Entre sus 
conclusiones el 20 % no cumplía por ser requisitos nuevos, 80% cumplió. Se 
concluye que la falta de capacitaciones e interés del trabajador no se demuestra 
en se involucren en el cumplimento de la empresa, falta liderar y comprometer a 
todo el personal (12). 
 
Por otro lado, García (2017, San Salvador).  Su objetivo fue edificar un plan de 
Seguridad para los trabajadores. Es un estudio cuantitativo, descriptiva, con una 
buena muestra de colaboradores. Resultado: los trabajadores indicaron un nivel 
alto en esfuerzo físico seguido de cansancio mental.  Se recomendó que los 
trabajadores apliquen la ley de trabajo y así evitar accidentes laborales (13). 
 
Así, Caicedo y Plúas (2017, Ecuador) finalidad diseñar un plan de seguridad, para 
evitar el riesgo laboral de los empleados. El estudio es enfoque cuantitativo 
descriptivo, no experimental. Su población fue de 189 participantes. Resultados:  
76 % de los requisitos no está acorde con la infraestructura de la empresa, 
asimismo, no cuenta con buena implementación, poniendo en peligro la vida de los 
trabajadores (14). 
Roa (2017- Colombia) objetivo implementar un ambiente o área que se encargue 
de verificar el bienestar de los trabajadores, diseño analítico, no experimental. 
Entre los resultados se encontró que no existe una adecuada implementación, les 
falta gestionar y planificar, deben realizar un buen flujograma (15). 
 
También Moura (2016) Infection prevention and control in households. Su objetivo 
determinar las medidas preventivas de infección.  Su método enfoque cuantitativo, 
utilizó la encuesta, muestra de 49 trabajadoras, concluyendo:  Le falta mejorar las 





asumen que les falta adaptarse y de esta manera enseñar  en las visitas 
domiciliarias (16). 
 
A nivel Nacional, Morales (2019-Lima), su objetivo determinar si el modelo de 
gestión altera en el personal provocando estrés laboral, con metodología enfoque 
cuantitativo, descriptivo, no experimenta, muestra 296 personas. La técnica 
encuesta. Entre sus resultados la   GSST es mala para el 55.1% Y 10.8% buena, 
mientras el estrés es baja para el 14.5% y 62.8% alto. Concluyendo, cuando 
incrementa la seguridad de los trabajadores, ellos trabajan seguros y disminuyen 
su estrés laboral y realizan un buen desempeño (17). 
 
Asimismo, Mauricio (2018-Lima) Su finalidad crear un sistema de gestión laboral 
para disminuir los riesgos en el trabajo. La metodología diseño no experimental, 
con muestra de 32 personas que permitieron participar en el estudio. Llego a la 
conclusión que la ausencia de un sistema integrado de seguridad en el trabajo, no 
permite un desempeño adecuado, ya que están expuestos a riesgos y peligros 
como parte del desarrollo de sus funciones. Recomendando poner en práctica y 
mejorar las normas de bioseguridad (18). 
 
Bonifacio (2018) el propósito de diseñar un sistema de gestión para disminuir los 
riesgos en el trabajo. estudio no experimental, muestra 32 colaboradores. Concluyo 
la ausencia de un sistema integrado de seguridad en el trabajo, limita el buen 
desempeño del personal, ya que están expuestos a riesgos y peligros como parte 
del desarrollo de sus funciones, por ello es necesario contar con este tipo de 
gestión, ya que con el tiempo no solo beneficiará directamente al personal, sino a 
los usuarios que se acercan a la institución, debido a que el personal que los 
atiende se encuentra motivado en brindar sus servicios (19). 
 
Mascaro (2017-Lima), su objetivo establecer el efecto sobre la protección y la salud 
de los trabajadores laboral y evitar accidentes en el trabajo, su metodología fue 
enfoque cuantitativo, descriptivo, aplicativo.  Población de 347 participantes. Uso 
de técnica la encuesta. Entre sus resultados el 39 manifestó la mejora de la gestión 





dijo que si y el 58% manifestaron que no y es debido a la sobrecarga de trabajo. 
Se llegó a la conclusión, que aún falta capacitar al personal, realizar 
confraternidades y relajamiento para evitar el estrés y de esta manera evitar 
accidentes laborales. (20) 
 
Reyes (2016-Tarapoto) su objetivo identificar las condiciones de trabajo y la 
satisfacción en el área, con muestreo de 30, muestreo no probabilístico, estudio no 
experimental, descriptivo correlacional. Entre sus conclusiones el 26 % indico que 
es buena las condiciones laborales y 7% malo con 36% moderada, el 80% alto de 
manera indirecta por la institución. Concluyó que si se da buenas condiciones en 
el trabajo los trabajadores estarán satisfechos (21) 
 
En el marco teórico de la primera variable de la gestión y salud en el trabajo, 
descrita por Antepara, (22)  en la  evolución de la industria, la seguridad de los 
trabajadores  surgió como  fuerza  para brindar las condiciones laborales  estables, 
esto se justifica de una manera para motivar a los empleados a esforzarse , 
asimismo se obliga a todas las empresas, según ley .  
 
La gestión de trabajo, es encargada del control de los riesgos que provocan causas 
de accidentes, con un modelo del PHVA (23) 
No se debe olvidar que cada persona como trabajador acepta su responsabilidad 
de tener cuidados en el centro de labores como aceptar su responsabilidad por el 
cuidado y bienestar de los demás colaboradores (24). 
 
La salud ocupacional como la acción de mantener y promocionar el bienestar 
corporal, psicológico y social de los asalariados en todas las ocupaciones en la que 
se desempeña; adecuar el trabajo al trabajador es decir poniendo los requisitos 
necesarios para un buen desempeño laboral, atendiendo a sus aptitudes y 
capacidades, previniendo los posibles daños que vayan en contra la integridad del 
colaborador (25). 
 
La salud ocupacional es una capacidad que poseen las personas para que puedan 





mismo la OMS trabaja en la promoción y creación del trabajo seguro y sano, en 
estricta relación con un ambiente y organización laboral adecuados, generando un 
adecuado bienestar tanto físico, psicológico y social de los trabajadores, por lo que 
su capacidad de trabajo se verá respaldado (26). 
Al sufrir un accidente el trabajador pierde su integridad física que puede ser 
reparable o irreparable, ocasionando disminución salarial.  Esto no solo afecta al 
trabajador sino a su familia, que depende de ese sustento (27). 
 
Estos accidentes y enfermedades ocupacionales, carrean gran costo en su 
recuperación, donde es la empresa quien tiene que cubrir esos gastos, pero, 
aunque en ocasiones lo que provoca es el despido (28). existen exigencia por parte 
de la normativa internacional, Ley Nº 29783, y la OIT.  Establece que todo 
trabajador debe mantener su integridad física, emocional y psicológica, asi como 
contar con una buena implementación de equipamiento personal al realizar sus 
actividades laborales (29). 
 
En el año 2019, se dictó según la OIT, las condiciones de trabajo que se debe de 
manejar para que los trabajadores se mantengan seguros seguras y saludables, 
es garantizar la salud en el trabajo, ahora es muy indispensable, está pandemia es 
algo inesperado, nadie tiene la capacidad de realizar estrategias para minorar el 
contagio.  Asimismo, la OIT, se encarga de promover las oportunidades de 
igualdad, equidad, seguridad digna (1). 
 
Las normas del trabajo ante el COVID 19 son: protección del trabajador, brindar 
atención necesaria, mientras se ajustan a la epidemia de COVID-19, protección de 
los salarios, trabajo en equipo, cooperación en el trabajo, ambiente saludable (1). 
La pandemia de COVID-19 es una emergencia sanitaria, esto ha provocado 
impacto directo en los mercados, la oferta y demanda, alza de precios en los 
productos básicos (30). 
La OIT,   ha establecido algunas normas, lo cual es importante en diferentes países  






Otro causa que provoca la pandemia es el despido arbitrario, provocando 
desempleo, crisis económica, los salarios disminuidos y el acceso a la protección 
social escasa, desigualdad que afecta en los trabajadores como: La salud, el 
desempleo, personas de edad, las escuelas, los trabajadores sin protección social, 
los trabajadores migrantes (1). 
Los entornos saludables, son creados por la necesidad de mantener seguros a los 
trabajadores, las personas que están en primera línea de lucha deberían tener un 
plus salarial, descanso necesario, el personal que está luchando día a día como, 
personal salud, policía, bomberos y personal de limpieza (31). 
 
El NIOSH, indico que debe existir lugares de trabajo libres de peligros y si hubiera 
debe ser reconocido por todos los que laboran en la empresa, así como acceso 
como programas que generen seguridad y bienestar físico  y mental en los 
empleados.(33, 34). El entorno de trabajo saludable depende de que los institutos 
realicen intervenciones efectivas para el balance vida-trabajo (35). Un entorno de 
trabajo saludable debe contar con un ambiente accesible, tener buena ventilación, 
servicios adecuados (36). También  se debe asegurar , que los trabajadores 
cuenten con un seguro de salud o incluso seguro de vida, el cual respalda a su 
familia, si el trabajador sufriera un accidente dentro del trabajo, (37). Un ambiente 
donde se labora debe ser seguro y sustentable, (38). contar con la participación de 
los integrantes en todas las jerarquías, por lo menos con un representante, para 
promover la cooperación y el trabajo en equipo (39). se debe mantener una cultura 
laboral, condiciones de trabajo y condiciones del medio ambiente (40). 
 
Primera dimensión: Condiciones de trabajo, representa el modo de contrato, 
factores de la institución, sueldo, factores asistenciales, horas de trabajo, 
incentivos (40). deben ir de acorde a las actividades que realiza (41). también es 
importante, la cantidad de horas de desvelo, la aglomeración de personas (42).es 
necesario contar con señalización  para evitar  accidentes de trabajo(43). Un 







Segunda dimensión las condiciones ambientales, señala el lugar donde se 
encuentra el lugar de actividades, las características del entorno, estructura (44) 
Las condiciones de trabajo deben contar con buena hiperventilación, iluminación, 
temperatura, señalización de los sitios peligrosos, orientación adecuada, 
señalización de exposición a desinfectantes, esterilizantes, y demás sustancias 
químicas, exposición a virus, bacterias y/0 sustancias biológicas, uso de las 
medidas de protección, y vacunación personal (40). Los factores que permiten 
disminuir el daño o integridad del personal, es contar con toda la implantación que 
indica las normas internacionales. Así como el medio ambiente (45).es importante 
tomar medidas estrictas, conocer los ambientes peligrosos en el cual los 
trabajadores están expuestos, para evitar daños de vida (46). 
 
Sobre cómo evitar el contagio de Covid-19, en el sector salud es importante el uso 
del equipamiento personal, ya que se esta manera se evita la propagación, que se 
puede dar por estornudo o contaminación cruzada (47). 
El personal de salud está expuesto al tratar con paciente contaminado o personal 
contagiado, es recomendable mantener una distancia oportuna y prudencial, no 
permanecer más de 15 minutos, realizar la desinfección oportuna de cada 
ambiente (48). 
 
Las medidas de prevención ante esta pandemia COVID-19, según la OMS,  ha 
indicado que todo trabajador que sufra de enfermedades como diabetes, 
hipertensión o que tengan alguna enfermedad respiratoria, se mantengan en su 
casa, porque estos son los más vulnerables a contraer esta enfermedad, por otro 
lado el personal que labore recibirá un bono de gratificación (49). 
 
Durante la pandemia del COVID-19, se ha instalado en los nosocomios, medidas 
de desinfección de todas las áreas, medir la temperatura a todo el personal que 
ingrese a laborar, entregarle su equipamiento personal que dure 24 horas que está 
laborando. (50).  Asimismo, el personal deberá pasar por un tamizaje de test de 






Las medidas para el personal de salud, debe ser la siguiente: usar el adecuado 
EPP para su protección personal, contar con las pruebas serológicas negativas 
mensualmente, contar con buena alimentación, realizar el lavado de manos 
correspondiente, usar sus guantes para cada pacientes y evitar la contaminación 
cruzada. Por otro lado, si un personal siente síntomas ligeros debe presentarse al 
área de epidemiologia para realizar el descarte y seguir un tratamiento hasta que 
se reponga, no debe callar por vergüenza y deberá comunicar a su inmediato 
superior (52). 
 
Los establecimientos de salud deben publicar en lugares visibles, la no atención 
de consultorios por motivos de pandemia, hasta que todo se regularice de gorma 
normal (53). Todo trabajador que sufra de alguna enfermedad de riesgo, 
enfermedad asmática o diabetes es mejor mantenerse en casa, asi como los 
trabajadores mayores de 60 años.  deberá tomarse la prueba y realizará 
aislamiento por los 14 días (54). 
 
Las medidas de protección, es la mejor arma para cuidarse, siempre debe de 
usarse, todo equipamiento que se entrega al personal de salud es descartable y 
como máximo puede usarse 24 horas, si realiza ese horario continuo. Usar 
adecuadamente las bolsas para desechos hospitalarios y bolsas mortuoria (54). 
Según las dimensiones de la segunda variable son tres: precauciones universales, 
estándares y barreras de protección (47). 
 
Dimensión 1: Las precauciones universales, es todo un conjunto de precauciones 
que ya están establecidos universalmente con atención de pacientes, para evitar 
enfermedades transmisibles (47). es la prevención de transmisión de la carga viral 
que se encuentra en el ambiente, el cual puede ser contagiado por diversas gormas 
(55).  Son procedimientos destinados a proteger a todas las personas, ya sea 
personal sanitario o paciente (56). 
 
Dimensión 2: Barreras de protección, con medidas que sirven para prevenir el 
contagio (47). no permiten que uno se contagie y/ o contagie a otros (56), es por 






Dimensión 3: Estándares universales. Seguir las normas de prevención es algo 
estandarizado, esto promueve a la prevención de infecciones intrahospitalarias y 
el riesgo de contagio por algún agente bacteriano (58). Los estándares previstos 
por la OMS, se utilizan en pacientes con alta carga viral de cualquier tipo de 






















































    3.1 Diseño de investigación  
 
El enfoque de la investigación es enfoque cuantitativo (60). 
Su tipo es  aplicado, tiene sustento teórico (61). 
Diseño no experimental, corte transversal la encuesta se da en un solo momento,  
Descriptivo, se narra cómo aparecen los casos, correlacional porque se medirá 
el grado de relación en ambas variables (63). 
 
  
 M: simboliza trabajadores    
 V1: GSST    V2: Prevención del Covid  
  R:  relación   
 
3.2 Operacionalización de variables  
 
Variable 1: Gestión de seguridad y salud en el trabajo, Se encarga de supervisar 
las condiciones de trabajo y las infraestructuras del lugar donde realizan sus 
actividades los trabajadores. Consta de dos dimensiones con 5 indicadores, con 
preguntas. 
 
Variable 2: Prevención del Covid-19, Es el conjunto de medidas preventivas 
destinadas a proteger la salud y la seguridad del personal de salud. Consta de 







3.3. Población y muestra 
 
La población se designa a las personas o elementos del lugar de estudio. 
La población del Hospital San Juan De Lurigancho es de 1000 trabajadores 
 
Para el estudio, se toma los criterios donde se incluye: a todo el personal que por 
la pandemia se encuentra en áreas críticas. 
No se incluye: al personal que está en otras áreas, coordinadores que no realizan 
labor asistencial y/o personal que esta de cuarentena. 
 
La muestra es la selección de una población que mantiene las mismas 
características de lo que se está investigando. 
La muestra está conformada por el personal de áreas críticas Covid-19 (150 
trabajadores). 
 
El muestreo es intencional, porque se usará los criterios de inclusión y exclusión.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos: 
 
La técnica es un medio para poder recolectar la información (61). La técnica 
utilizada es la encuesta 
La encuesta es importante, este medio nos ayuda en la recolección de la 
información que se busca, para ordenar y establecer los valores (61) 
El instrumento utilizado fue el cuestionario 
El cuestionario es importante para la colecta de la información que se quiere 
conseguir. (61)  
Para eso se realizó la validación del cuestionario, para cada variable, asimismo 
se construyó fichas técnicas (anexo 2) 
 
Validación y confiabilidad del instrumento. 
Ambos cuestionarios han sido elaborados por mi autoría, cogiendo la fuente de 
los autores que respaldan las variables, no obstante, se realizará la validación de 





3.5   Procedimiento 
 
Para el desarrollo de mi tesis, se solicitó una constancia a la universidad el cual 
me respalda como alumna para llevarlo al Hospital San Juan de Lurigancho, 
dicho documento se presentó en mesa de partes, asimismo, solicite permiso a 
los médicos de cada servicio para poder entrevistar a los trabajadores, ellos 
firmaron un documento de confidencialidad donde se mantenía en secreto sus 
nombres y las respuestas que colocaban en el cuestionario. Esto me sirvió para 
realizar la tabulación de las tablas y gráficos. (anexo 2) 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Primero se hizo la confiabilidad del cuestionario, siendo aprobado para el análisis 
de datos, se realizó   el llenado de Excel según las respuestas de los 
encuestados, terminando eso, se envió al SPSS v25 para realizar las tablas y los 
gráficos en base a los porcentajes de los niveles de cada variable y su dimensión.   
Luego se realizó las tablas cruzadas. En el plano inferencial, se utilizaron tanto 
la prueba de normalidad resultando que es no paramétrico, utilizando el 





Universidad César Vallejo, quienes evaluarán el contenido de cada uno de los 
instrumentos. Para luego realizar la prueba de confiabilidad respectiva (anexo 6) 
 
Confiabilidad   
La confiabilidad es la validez del contenido interno del cuestionario. 
Para la prueba piloto, se usará el Alfa de Cronbach en una muestra de 20 
personas del área de salud.  La primera variable Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, con 23 ítems, resultó 0.751 y la segunda variable prevención del Covid 






3.7. Aspectos éticos 
 
Para el estudio se ha considerado el aspecto ético, se contó con autorización del 
Hospital San Juan de Lurigancho; se siguió las normas éticas del Hospital San 
Juan de Lurigancho. Se les informo a cada participante sobre la encuesta, se les 
entrego   una hoja de consentimiento informado para que pueda participar en la 

























































Tabla 1: Distribución de Frecuencias y porcentajes de Gestión de seguridad y salud 
en el trabajo 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Mala  31 20,7 20,7 
Regular  90 60,0 60,0 
Buena  29 19,3 19,3 
Total 150 100,0 100,0 




Figura 1.  Distribución porcentual de Frecuencias y porcentajes de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
Se concluye:  los encuestados del hospital del Minsa, según el cuestionario 
opinaron que la GSST que manejan en dicho nosocomio tiene un nivel regular de 
60 %, seguido del nivel malo con 20,67% y 19,33 % indicaron nivel bueno. Esto es 
producto que hay algunas áreas donde los jefes de departamento se preocupan por 














Válido mala 75 50,0 50,0 
regular 53 35,3 35,3 
buena 22 14,7 14,7 
Total 150 100,0 100,0 




Figura 2. Distribución porcentual de frecuencias y porcentajes de condiciones de 
trabajo 
 
Se concluye que los encuestados del hospital del Minsa, opinaron acerca de las 
condiciones de trabajo, un gran porcentaje de nivel malo con 50 %, seguido del 
nivel regular con 35, 3 % y solo un grupo minotario manifestó que es nivel bueno 
con 14,6%. La gran mayoría coincide que las condiciones de trabajo no es el 
adecuado, existe gran cantidad de terreno ocupado de tierra y piedras , carpas que 





Tabla 3:  Distribución de Frecuencias y porcentajes de Condiciones ambientales 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido mala 60 40,0 40,0 
regular 61 40,7 40,7 
Buena  29 19,3 19,3 
Total 150 100,0 100,0 
           Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 3:  Distribución porcentual de Frecuencias y porcentajes de Condiciones 
ambientales  
Se concluye que los encuestados del hospital del Minsa, manifestaron que las 
condiciones ambientales, tiene un nivel regular con de 40,67 %, aproximada 
cantidad manifestaron que es nivel malo con 40 % y solo un grupo minotario de 
19,33 % de nivel bueno, esto es por el lugar donde se encuentra instalado el 
hospital. Dicho nosocomio está ubicado al lado de un mercado y un lugar donde 







Tabla 4:  Distribución de Frecuencias y porcentajes de Prevención del Covid 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Deficiente  60 40,0 40,0 
Regular  53 35,3 35,3 
Optima  37 24,7 24,7 
Total 150 100,0 100,0 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 4.  Distribución de Frecuencias y porcentajes de Prevención del Covid  
 
Se concluye que los encuestados del hospital del Minsa, opinaron acerca de la 
prevención del Covid-19 , que  sus medidas es deficiente con un alto porcentaje de 
40 %, seguido del nivel regular con 35, 3 % y solo un  24,67% opina que es óptima. 
El problema tiene que ver con la falta de EPP, que no se le entrega al personal y 








Tabla 5:  Distribución de Frecuencias y porcentajes de precauciones universales  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido Deficiente 74 49,3 49,3 
Regular 29 19,3 19,3 
Optima 47 31,3 31,3 
Total 150 100,0 100,0 





Figura 5.  Distribución porcentual de precauciones universales 
 
Se concluye que los encuestados del hospital del Minsa, opinaron acerca de las 
precauciones universales, con un gran porcentaje de nivel deficiente de  49, 33 %, 
seguido del nivel óptimo con 31,33 % y  un grupo pequeño de 19,33%  de nivel  
regular, esto es porque el personal busca las maneras de seguir las normas de 


















32 21,3 21,3 
regular 81 54,0 54,0 
optima 37 24,7 24,7 
Total 150 100,0 100,0 
          Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 6:  Distribución porcentual de barreras de protección 
 
Se concluye que los encuestados del hospital del Minsa, opinaron acerca de las 
barreras de protección, con un gran porcentaje de nivel regular con 54 %, seguido 
del nivel óptimo con 24% y   el  21,3%  de nivel  deficiente. Esto es porque no todo 









Tabla 7: Distribución de Frecuencias y porcentajes de estándares universales  
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Válido deficiente 23 15,3 15,3 
regular 82 54,7 54,7 
Optima 45 30,0 30,0 
Total 150 100,0 100,0 




Figura 7:  Distribución porcentual de estándares universales 
 
Se concluye que los encuestados del hospital del Minsa, opinaron acerca de los 
estándares universales, con un gran porcentaje de nivel regular con 54 %, seguido 
del nivel óptimo con 30% y   el 15,3 %  de nivel  deficiente. Existe varios trabajadores 
que han caído en esta lucha, esto está motivando al personal a seguir los 







Tabla 8: Distribución de frecuencias y porcentajes de gestión y seguridad con 
Prevención  
 
Prevención del Covid 
Total deficiente regular optima 
Gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
mala Recuento 31 0 0 31 
% del total 20,7% 0,0% 0,0% 20,7% 
regular Recuento 29 53 8 90 
% del total 19,3% 35,3% 5,3% 60,0% 
buena Recuento 0 0 29 29 
% del total 0,0% 0,0% 19,3% 19,3% 
Total Recuento 60 53 37 150 
% del total 40,0% 35,3% 24,7% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 8:  Distribución de frecuencias y porcentajes de gestión y seguridad con 
Prevención 
 
Al realizar un cruce de tablas, se observa que cuando la GSST es malo, la 
prevención es deficiente con un 31%. Cuando la GSST es regular, la prevención es 
regular con un 63% y 8 % buenas, mientras cuando la GSST es buena existe un 
nivel óptimo de prevención con un 29%. Es recomendable que la GSST mejore para 
que los trabajadores cuenten con una óptima barrera de protección y así puedan 





Tabla 9: Distribución de frecuencias y porcentajes de condiciones trabajo y 
               Prevención del Covid 
 
 
Prevención del Covid 
Total deficiente regular optima 
Condiciones 
trabajo  
Mala Recuento 60 15 0 75 
% del total 40,0% 10,0% 0,0% 50,0% 
Regular Recuento 0 38 15 53 
% del total 0% 25,3% 10% 35,3% 
Buena Recuento 0 0 22 22 
% del total 0,0% 0,0% 14,7% 14,7% 
Total Recuento 60 53 37 150 
% del total 40,0% 35,3% 24,7% 100,0% 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 9:  Distribución de frecuencias y porcentajes de condiciones de trabajo y 
Prevención del Covid 
 
Al realizar un cruce de tablas, se observa que cuando la condición de trabajo es 
mala, la prevención es deficiente con un 60%. Y nivel de regular  de prevención con  
15 %  Cuando las condiciones es regular, la prevención es regular con un 38% y  
nivel óptimo de 15 % , por ultimo mientras cuando las condiciones son buenas, se 





Tabla 10: Distribución de frecuencias y porcentajes de condiciones ambientales y 
Prevención   del Covid 
 
 
Prevención  del  Covid  
Total deficiente regular optima 
Condiciones 
ambientales 
mala Recuento 60 0 0 60 
% del total 40,0% 0,0% 0,0% 40,0% 
regular Recuento 0 46 15 61 
% del total 0,0% 30,7% 10,0% 40,7% 
buena Recuento 0 7 22 29 
% del total 0,0% 4,7% 14,7% 19,3% 
Total Recuento 60 53 37 150 
% del total 40,0% 35,3% 24,7% 100,0% 
 Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 10.  Distribución de frecuencias y porcentajes de condiciones ambientales 
y Prevención del Covid 
Al realizar un cruce de tablas entre las condiciones ambientales y prevención, se 
observa que cuando las c. ambientales es malo, la prevención es deficiente con un 
60%. Cuando las c. ambientales es regular, la prevención es regular con un 45% y 
15 % de nivel óptimo, por ultimo cuando la condición ambiental es buena la 
prevención tiene un 7 % de nivel regular y nivel óptimo de 22 %.  Es recomendable 
que las instituciones de Minsa, presionen al alcalde y puedan ubicar a los 






















Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo  
1,99 ,634 ,302 ,000 
Condiciones de trabajo 1,65 ,725 ,374 ,000 
Condiciones ambientales 1,90 ,745 ,205 ,000 
Prevención del Covid 1,79 ,786 ,156 ,000 
Precauciones universales 1,97 ,818 .591 ,000 
Barreras de protección 1,84 ,595 ,078 ,000 
Estándares universales  1,28 ,698 ,067 ,000 
        Fuente: elaboración propia 
Para el análisis de normalidad se realizó el Test de Kolmogorov – Smirnov, por 
la muestra de 150 personas que se incluyen en el estudio. 
Por otro lado, la prueba normalidad de ajuste Kolmogorov – Smirnov, en su 
mayoría siguen un modelo distribucional no normal, (p-valor = 0.00 < 0.05).   










       Resultados Inferenciales 
 
       Contrastación de Hipótesis 
 
Para la verificación de las hipótesis de investigación se resume el cálculo de 
correlación no paramétrica de Spearman. 
Hipótesis general 
HO= No existe relación significativa entre la gestión de salud y seguridad en el 
trabajo y la prevención del Covid-19  
H1= Existe relación significativa entre la gestión de salud y seguridad en el 
trabajo y la prevención del Covid-19  
 Tabla 12.  Significancia y correlación entre la GSST en el trabajo y la 
prevención del Covid-19 
 
  Prevención  
Rho de 
Spearman 
GSST Coeficiente de 
correlación 
,788** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 150 
                    **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Según la HG: La gestión de seguridad en el trabajo se relaciona directamente 
de manera positiva con la prevención, asimismo es de grado moderada. se 
observa que el valor de p es igual a 0.000 < 0.05. Concluyendo que se acepta 
la H1. Existe relación significativa entre la gestión de salud y seguridad en el 










HO= No existe relación significativa entre las condiciones de trabajo y la 
prevención del Covid-19  
H1= Existe relación significativa entre las condiciones de trabajo y la prevención 
del Covid-19  
Tabla 13: Significancia y correlación entre las condiciones de trabajo y la 






          
         
     **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
        
 El rho de Spearman es ,870** es positiva y de correlación fuerte, además se 
observa que el valor de p es igual a 0.000 < 0.05. Por consiguiente, se aprueba 
la H1: Existe relación significativa entre las condiciones de trabajo y la 
prevención del Covid-19.  Esto indica que, si las condiciones de trabajo son 






















Segunda hipótesis  
HO= No existe relación significativa entre las condiciones ambientales y la 
prevención del Covid-19  
H1= Existe relación significativa entre las condiciones ambientales y la 
prevención del Covid-19  
Tabla 14.  Significancia y correlación entre las condiciones ambientales y la 
prevención del Covid-19  
 








Sig. (bilateral) ,000 
N 150 
                   **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
El  rho de Spearman es , 912** es positiva y de correlación fuerte, además se 
observa que el valor de p es igual a 0.000 < 0.05. Por consiguiente, se aprueba 
la H1: Existe relación significativa entre las condiciones ambientales y la 
prevención del Covid-19.   
Esto indica que, si las condiciones ambientales preparadas para la atención de 
los pacientes Covid es adecuado en su infraestructura y cuenta con todos los 
requerimientos adecuados para el personal, se tendrá buena prevención y se 




































Al iniciar la investigación planteé  el objetivo general de determinar la relación que 
existe entre la gestión de salud y seguridad en el trabajo y la prevención del Covid-
19 en los trabajadores de un hospital de Minsa,2020, luego de los resultados 
obtenidos descriptivos e inferenciales   procedo a realizar la discusión de 
resultados. 
 
De acuerdo al objetivo general, se observa los resultados descriptivos, respecto a 
la GSST del hospital del Minsa, el 60 % tiene nivel regular, 20,67%, nivel y 19,33 
% indicaron un nivel bueno.  Mientras en la   prevención del Covid-19 las medidas 
que realiza es un nivel deficiente con un 40 %, nivel regular de 35, 3 % y solo un  
24,67%  nivel óptimo.  Esto es producto   que hay algunas áreas donde los jefes de 
departamento se preocupan por su personal y hace todo el requerimiento 
establecido, en la contrastación de hipótesis se determinó que existe relación 
significativa entre la gestión de salud y seguridad  en el trabajo con la prevención 
del Covid-19,; según la OMS 2020 , indico las medidas de prevención  COVID-19,  
que todo trabajador que sufra de enfermedades   como diabetes, hipertensión o 
que tengan alguna enfermedad respiratoria, se mantengan en su casa, por su 
vulnerabilidad.  Las medidas de prevención ante   esta pandemia COVID-19, según 
la OMS,  ha indicado que todo trabajador que sufra de enfermedades como 
diabetes, hipertensión o que tengan alguna enfermedad respiratoria, se mantengan 
en su casa, porque estos son los más   vulnerables a contraer esta enfermedad, 
por otro lado el personal que labore recibirá un bono de gratificación (49).  Al realizar 
un cruce de tablas, se observa que cuando la GSST es malo, la prevención es 
deficiente con un 31%. Cuando la GSST es regular, la prevención es regular con 
un 63% y 8 % buenas, mientras  cuando la GSST es buena existe un nivel óptimo 
de prevención con un 29%.  Es recomendable que la GSST mejore para que los 
trabajadores cuenten con una óptima barrera  de protección y así puedan seguir en 
lucha de esta pandemia.   
 
Al respecto en la investigación realizada por  Flores (2018) donde se encontró que 
el 20 % no cumplía la prevención y el uso de barreras por ser nuevos en el área, 
80% cumplió adecuadamente.  Es así, que se recomienda capacitaciones para el 





establecido. El investigador trabajo con muestra mucho mayor a la nuestra, 
asimismo su realizad es diferente a la nuestra por la situación en que estamos 
viviendo. Asimismo, la OMS indico que las precauciones universales, es todo un 
conjunto de normas que se debe seguir a cabalidad y evitar el contagio. 
Por otro lado, García (2017).  Su objetivo fue edificar un plan de Seguridad. Entre 
sus resultados encontró 157 incapacidades largas, las cuales equivalen a 1897 días 
de incapacidad. Si bien en los primeros 4 meses del 2011 se han reportado 
únicamente 48 incapacidades, estas se han incrementado en su duración, ya que 
equivalen a 1,126 días de incapacidad.  
Se recomendó a que participen  en la identificación y evaluación de riesgos en el 
Hospital Nacional Rosales. Participación en la determinación de controles de los 
riesgos detectados en las actividades desarrolladas por los empleados del Hospital 
Nacional Rosales. Participación en la investigación de incidentes en el Hospital. 
Inspecciones a las instalaciones y a los puestos de trabajo.  También estudio de 
Caicedo y Plúas (2017) finalidad diseñar un sistema de gestión, el 76 % dispone de 
buena  implementación y el 15 % no dispone.  Por último, Roa (2017) las empresas 
deben mejorar estrategias de prevención para evitar el contagio a sus 
colaboradores. 
Como objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre las condiciones 
de trabajo y la prevención del Covid-19, según los encuestados un gran porcentaje 
manifestó que es malo con 50 %,  nivel regular con 35 % y  nivel bueno con 14,6%. 
Asimismo, la prevención tenía un 38 % regular y 60 % deficiente. según el valor de 
p es igual a 0.000 < 0.05 indicando que las condiciones de trabajo se relacionan 
directamente de manera positiva con la prevención.  AL respecto, la OIT indico que 
las condiciones de trabajo deben garantizar la salud del trabajo y no exponer su 
salud y su bienestar.  Asimismo, Moura (2016) Su objetivo determinar las medidas 
preventivas de infección.   Encontró que le falta mejorar las prácticas de prevención, 
para evitar los contagios (16) Las precauciones universales, es todo un conjunto de 
precauciones que ya están establecidos universalmente con atención de pacientes, 






Morales (2019), su objetivo determinar la seguridad y salud en el trabajo, se 
encontró que la gestión es mala para el 55.1% Y 10.8% buena, mientras el estrés 
es baja para el 14.5% y 62.8% alto. Concluyendo, que el estrés afecta en los 
trabajadores.  Asimismo, Mauricio (2018) encontró un déficit del plan de 
contingencia de seguridad, falta de implementación, poniendo en peligro la vida de 
los trabajadores.   Bonifacio (2018) el propósito disminuir los riesgos en el trabajo.  
 
Concluyo la ausencia de un sistema integrado de seguridad en el trabajo, limita el 
buen desempeño del personal, ya que están expuestos a riesgos y peligros. se 
observa que cuando la condición de trabajo es mala, la prevención es deficiente 
con un 60%. Y nivel de regular  de prevención con  15 %  Cuando las condiciones 
es regular, la prevención es regular con un 38% y  nivel óptimo de 15 % , por ultimo 
mientras cuando las condiciones son buenas, se encuentra un nivel óptimo de 
prevención con un 22%.  
 
Según el objetivo 2: Determinar la relación que existe entre las condiciones 
ambientales y la prevención del Covid-19. se observa que cuando las condiciones 
ambientales es malo, la prevención es deficiente con un 60%. Cuando las 
condiciones ambientales es regular, la prevención es regular con un 45% y 15 % 
de nivel óptimo, por ultimo cuando la condición ambiental es buena la prevención 
tiene un 7 % de nivel regular y nivel óptimo de 22 %.   
 
Por otro lado, el valor de p es igual a 0.000 < 0.05.  Las condiciones ambientales 
se relacionan directamente de manera positiva con prevención. La OIT indico que 
todo ambiente donde se labora debe ser seguro y sustentable, asimismo, debe 
mantener una cultura laboral de respeto entre los trabajadores y el empleador. Las 
condiciones ambientales, señala el lugar donde se encuentra el lugar de 
actividades, las características del entorno, estructura (44)  
 
Al realizar un cruce de tablas entre las condiciones ambientales y prevención, se 
observa que cuando las condiciones ambientales es malo, la prevención es 
deficiente con un 60%. Cuando las condiciones ambientales es  de nivel regular, la 





cuando la condición ambiental es buena la prevención tiene un 7 % de nivel regular 
y nivel óptimo de 22 %.  Es recomendable que las instituciones de Minsa, presionen 
al alcalde y puedan ubicar a los vendedores ambulantes a otro lugar y no provocar 
un hacinamiento cerca del hospital.  
 
Por otro lado, Mascaro (2017), su objetivo establecer el efecto de la seguridad y la 
salud laboral y evitar accidentes en el trabajo, encontró que la gestión es buena 
con 58 % si cuentan con buena salud el 25% y el 58% manifestaron que no y es 
debido a la sobrecarga de trabajo.  
Se llegó a la conclusión, que aún falta capacitar al personal, realizar 
confraternidades y relajamiento para evitar el estrés y de esta manera evitar 
accidentes laborales.  
 
Por otro lado, Reyes (2016) encontró que las condiciones ambientales el 69.5% 
(66) de los trabajadores consideran que las condiciones sociales se dan en forma 
regular, seguidos del 49.5% (47) que consideran que las condiciones son buenas, 
un 37.9% (36) indican que las condiciones son malas, el 24.2% (23) señalan que 
son muy buenas.  Cuando las personas mantienen buenas relaciones sociales en el 
trabajo su desempeño mejora, ya que esto evidencia una comunicación adecuada. En la 
mayoría de los puestos de trabajo, es necesario comunicarse con otros trabajadores para 
llevar a cabo los diferentes proyectos.  Es por tal motivo las barreras de protección, 
son medidas que sirven para prevenir el contagio (47).  Se hace necesario que las 
autoridades a través de la Dirección General de Administración mejore las 
condiciones laborales en la que los trabajadores desarrollan sus funciones, tales 
como: la iluminación, el ruido y las temperaturas extremas que sufren los 
trabajadores en algunas oficina de la administración central, la ampliación o el 
cambio de oficinas donde existe hacinamiento y falta de mobiliario ya que genera 



































Según la HG: La gestión de seguridad en el trabajo se relaciona directamente de 
manera positiva con prevención, asimismo es de grado moderada. se observa que 
el valor de p es igual a 0.000 < 0.05. Concluyendo que se acepta la H1. Existe 
relación significativa entre la gestión de salud y seguridad en el trabajo y la 
prevención del Covid-19 
 
Segunda:  
 Según la Hipótesis 1: Las condiciones de trabajo se relaciona directamente de 
manera positiva con prevención, asimismo es de grado moderada. se observa que 
el valor de p es igual a 0.000 < 0.05. Concluyendo que se acepta e indicando si 
existe relación significativa entre las condiciones de trabajo y la prevención del 
Covid-19.  
  
Tercera:   
Según la Hipótesis 2; Las condiciones ambientales se relaciona directamente de 
manera positiva con prevención, asimismo es de grado moderada. se observa que 
el valor de p es igual a 0.000 < 0.05. Concluyendo que se acepta la H1. Existe 




































Se recomienda al director de dicho nosocomio, realizar implementaciones y 
cambiar la infraestructura de un material adecuado, para la atención de pacientes 
Covid- 19, de esta manera evitaríamos las infecciones hospitalarias 
Segunda: 
 Se recomienda a la gestión y a la unidad de logística, realizar la compra de los 
quipos de protección personal, así como las mascarillas N95, guantes de nitrilo, 
para la atención de dichos pacientes en áreas críticas de Covid. 
Tercero:  
Así mismo, se recomienda al director solicitar al servicio de epidemiología y salud 
ambiental a realizar las fumigaciones diarias, limpieza del terreno baldío, donde 
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Ficha técnica:  
Nombre del instrumento: GSST 
Fuente:  Gestión de salud y seguridad en el trabajo (ley 29783)  
Autora: Martínez Zurita A (2020) 
            Tipo de instrumento: Cuestionario            
            Objetivo: Medir el nivel de condiciones laborales   
Población: trabajadores                        ítems: 23 
 Aplicada en forma personal                              
Numero de alternativas: tres  
 
 
Ficha técnica:  
Nombre del instrumento: Prevención del Covid-19 
Autor: Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición 
ocupacional al covid-19  
Autora: Martínez Zurita A (2020) 
            Tipo de instrumento: Cuestionario            
            Objetivo: Medir el grado de nivel de protección y prevención frente al Covid-
19    
Población: trabajadores del HSJL                ítems: 27 
 Aplicada en forma personal                              





 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Este instrumento tiene por finalidad obtener información de la aplicación de las normas de bioseguridad en el servicio de 
emergencia Covid, en tal sentido se le solicita colaborar con la investigación, respondiendo las preguntas que se indican de 
acuerdo a lo que usted cree con sinceridad. Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque una sola alternativa 
con un aspa(x). Estas respuestas son anónimas. Sus respuestas tienen la siguiente escala de valoración: 





     
2 Su  lugar de trabajo se encuentra bien ventilado      
3 Su  lugar de trabajo dispone siempre de una temperatura adecuada       
4 Existen riesgos físicos y psicológicos en su puesto de trabajo      
5 Cuenta con los recursos suficientes (materiales, equipos, etc.) para 
desarrollar mi trabajo 
     
6 Cumple con sus actividades en el tiempo establecido      
7 Su centro de salud cuenta con extintores       
8 En su centro de salud hacen la verificación de los cables eléctricos       
9 El ruido en general interfiere en la atención de los pacientes      
1
0 La iluminación es la adecuada para realizar sus actividades 
     
1
1 Las instalaciones esta echo de material de adobe 
     
1
2 
Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o vapores durante su 
jornada laboral 
     
1
3 
Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o roedores en su  área 
donde trabajo 
     
1
4 Existen áreas no asfaltadas en su lugar de trabajo  
     
 Condiciones ambientales       
1
5 
El mobiliario que utiliza para realizar su trabajo es apropiado para atender 
pacientes Covid 
     
1
6 
Su área cuenta con puerta ajustable que permita el cierre y aislamiento del 
área. 
     
1
7 
El área Covid,  cuenta con baño privado con ducha y lavamanos para 
reducir la transmisión del virus a otras áreas 
     
1
8 
Existe una antecámara entre el cuarto y el pasillo, para guardar los 
elementos de protección personal 
     
1
9 
En el área Covid , las camas están a más de un metro de separación si en 
la habitación hay más de una cama. 
     
2
0 
La presión del aire cuenta con su propio sistema de entrada y salida del 
aire. 
     
2
1 
Su ambiente de trabajo se encuentra en óptimas condiciones de higiene      
2
2 











GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 2 3 4 5 
 Condiciones de trabajo       1







En su área de trabajo cuenta con un comedor exclusivo para el personal 
de área critica  





 Este instrumento tiene por finalidad obtener información si conoce como prevenir el Covid-19 en el servicio de 
área critica en tal sentido se le solicita colaborar con la investigación, respondiendo las preguntas que se indican 
de acuerdo a lo que usted cree con sinceridad. Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y 
marque una sola alternativa con un aspa(x). Estas respuestas son anónimas. Sus respuestas tienen la siguiente 
escala de valoración: 




Prevención del Covid-19  
1 2 
3 4 5 
 Precauciones universales      
1 Manejas las políticas de control interno de áreas criticas        
2 Antes de realizar el procedimiento verifica que la ventilación sea la 
adecuada 
     
3 Sigue correctamente la secuencia para el uso de las prendas de protección      
4 Realiza Ud. el procedimiento de verificación de insumos antes de iniciar un 
tratamiento 
     
5 Se cambia la ropa antes de salir del área critica        
  Barreras de Protección       
6 Considera Ud. que el área de UCI- Covid  tiene buena iluminación       
7 Considera Ud. que el área donde realizan el hisopado tiene  buena 
ventilación  
     
8 Considera que el área critica  cuenta con  el  extractor de aire adecuado       
9 Se mantiene el hipoclorito de sodio en recipientes opacos y cerrados      
10 El área de recuperación de los pacientes Covid-19 se encuentra en buenas 
condiciones de higiene 
     
11 En los baños realizan la desinfección adecuada      
12 El ambiente se encuentra diseñado  para la atención de pacientes Covid-19      
13 Su ambiente de trabajo se encuentra en óptimas condiciones de higiene      
 Estándares universales      
14 Realiza el lavado de manos al ingresar al servicio      
15 Realiza el lavado de manos especial antes, después de estar en contacto 
con el paciente 
     
16 Se demora 5 minutos para el lavado de manos quirúrgico      











CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE PREVENCIÓN DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 





18 Realiza adecuadamente el registro de la esterilización      
19 Se utilizan indicadores para comprobar la eficiencia de la esterilización 
(físicos, químicos, biológicos) 
     
20 Utiliza guantes para el manejo del paciente.      
21 Utiliza gorro dentro de las áreas criticas       
22 Utiliza mascarilla durante el procedimiento estéril.      
23 Utiliza mandil estéril para la atención a los pacientes.      
24 Utiliza protección ocular.      
25 Realiza la limpieza de los elementos de forma correcta      
26 Utilizan los EPP por cada paciente con Covid-19      
27 En la área critica, vuelven a reutilizar el equipo de protección por falta de 
insumos 































Anexo 3: Base de datos 
 GSST 
 CONDICIONES DE TRABAJO   M. AMBIENTE 
N/Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14   Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 
1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 38 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
5 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 34 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 2 1 3 2 2 2 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
8 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
10 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
13 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
16 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
17 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
18 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 37 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
20 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 37 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
24 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 38 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
25 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 34 3 2 2 2 2 2 3 2 2 





27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
28 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
30 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
32 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
33 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
36 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
38 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 37 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
40 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 37 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
42 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
44 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 38 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
45 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 34 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
46 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 2 1 3 2 2 2 3 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
48 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
50 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
52 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
53 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
56 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36 3 2 1 2 2 3 3 3 3 





58 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 37 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
60 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 37 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
61 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
63 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
64 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 38 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
65 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 34 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
66 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 2 1 3 2 2 2 3 3 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
68 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
70 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
71 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
72 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
73 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
76 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
77 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
78 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
79 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 37 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
80 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 37 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
81 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
83 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
84 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 38 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
85 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 34 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
86 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 2 1 3 2 2 2 3 3 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 2 3 3 2 3 3 3 





89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
90 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
91 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
92 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
93 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
95 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
96 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
97 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
98 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
99 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 37 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
100 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 37 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
101 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
102 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
103 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
104 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 38 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
105 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 34 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
106 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 2 1 3 2 2 2 3 3 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
108 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
110 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
111 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
112 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
113 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
115 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
116 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
117 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
118 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 





120 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 37 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
121 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
122 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
123 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
124 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 38 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
125 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 34 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
126 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 2 1 3 2 2 2 3 3 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
128 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
130 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
131 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
132 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
133 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
135 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
136 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
137 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
138 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
139 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 37 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
140 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 37 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
141 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
142 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 40 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
143 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
144 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 38 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
145 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 34 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
146 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 36 3 2 1 3 2 2 2 3 3 
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
148 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 39 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
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1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
5 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 
6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
8 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
10 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
11 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
13 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
16 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
17 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
18 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
19 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
20 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
22 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
23 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
24 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
25 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 





27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
28 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
30 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
31 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
32 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
33 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
36 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
38 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
39 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
40 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
42 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
43 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
44 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
45 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 
46 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
48 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
50 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
51 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
52 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
53 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
55 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 





57 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
58 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
59 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
60 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
61 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
62 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
63 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
64 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
65 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 
66 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
68 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
70 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
71 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
72 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
73 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
75 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
76 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
77 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
78 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
79 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
80 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
81 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
82 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
83 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
84 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
85 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 





87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
88 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
90 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
91 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
92 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
93 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
95 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
96 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
97 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
98 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
99 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
100 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
101 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
102 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
103 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
104 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
105 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 
106 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
108 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
110 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
111 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
112 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
113 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
115 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 





117 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
118 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
119 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
120 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
121 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
122 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
123 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
124 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
125 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 
126 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
128 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
130 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
131 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
132 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
133 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
135 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
136 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
137 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
138 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
139 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
140 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
141 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
142 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
143 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
144 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
145 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 





147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
148 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
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Anexo 5: Análisis de Confiabilidad 
 
Estadística de fiabilidad de Gestión y seguridad y salud en el trabajo y Prevencion 





Para la prueba piloto, se usará el Alfa de Cronbach en una muestra de 20 personas 
del área de salud.  La primera variable Gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
con 23 ítems, resultó 0.751 y la segunda variable prevención del Covid con 27 ítems 






















N° de ítems 
Gestión de seguridad y salud en el trabajo, 0.751 
23 
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3. RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que 
existe entre la gestión de salud y seguridad en el trabajo y la prevención del Covid-
19 en los trabajadores de un hospital de Minsa,2020. 
 
 El enfoque fue cuantitativo, con método hipotético-deductivo con un tipo de estudio 
según su finalidad básica, según su nivel fue descriptiva correlacional y según su 
temporalidad fue transversal; se utilizó un diseño no experimental, ya que se 
identificó y se describió las características de las variables estudiadas para 
proponer cambios en la realidad problemática.  Las técnicas de recolección de 
datos fueron la encuesta al personal asistencial del Hospital de MINSA, por lo tanto, 
la población fue de 900 trabajadores y la muestra estuvo conformada por 150, 
trabajadores del área Covid, utilizando un muestreo no probabilístico. 
El resultado de la investigación arrojo que existe una correlación positiva moderada 
de 0,788 por la cual se concluyó que Existe relación significativa entre la gestión de 
salud y seguridad en el trabajo y la prevención del Covid-19. 
4. PALABRAS CLAVE:  
Gestión, laboral, salud, prevención, Covid, 
5. ABSTRACT 
This research work aimed to determine the relationship between health and safety 
management at work and the prevention of Covid-19 in the workers of a hospital in 
Minsa, 2020. The approach was quantitative, with a hypothetical-deductive method 
with a type of study according to its basic purpose, according to its level it was 





experimental design was used, since the characteristics of the variables studied 
were identified and described to propose changes in the problematic reality. 
 
The data collection techniques were the survey of the care personnel of the MINSA 
Hospital, therefore, the population was 900 workers and the sample was made up 
of 150, workers from the Covid area, using non-probability sampling. 
 
The result of the investigation showed that there is a moderate positive correlation 
of 0.788, which concluded that there is a significant relationship between the 
management of health and safety at work and the prevention of Covid-19. 
 
6. KEY WORDS:  
Management, labor, health, prevention, Covid, 
 
7. INTRODUCCIÓN  
Lo OMS (Organización Mundial de las Salud) refiere que en las malas 
infraestructuras y condiciones laborales son riesgos para todo trabajador. El lugar 
de trabajo, las funciones de cada personal, la interacción con los usuarios y el 
incremento de la pandemia está alterando la salud del personal sanitario. Existe 
actualmente cifras devastadoras de como el personal está perdiendo la vida ante 
esta pandemia, la gran mayoría por no contar con su equipo de protección personal 
adecuado, personal que hace muchas horas de trabajo sin dormir y afecta su salud. 
(1) Además la OMS  (2017) menciono que en los diferentes  países, la gran 
cantidad de trabajadores  carecen de protección personal  y seguro de salud. En 
cada institución hay un área de servicio ocupacional el cual vela por la salud de los 
trabajadores.  Existe diferentes tipos de riesgos ocupacionales, entre ellos 
ergonómicos con un alto porcentaje, enfermedad pulmonar obstructiva, estrés y 
agotamiento. Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países en 
desarrollo, mueren en edad laboral a causa de enfermedades no transmisibles. (2) 
A fines del 2019, se presentó un virus mortal en la ciudad china de Wuhan, que 
luego se expandió por el continente europeo e infectando a nivel mundial, 





enfermedad se transmite vía aérea y ataca al sistema respiratorio, el primer caso 
detectado en nuestro país fue el 6 de marzo. (3) 
En el hospital del distrito SJL, siendo el único nosocomio del distrito con mayor 
población de Lima, se evidencia una alta demanda de atenciones al día. Este 
cuenta con un plan la seguridad y salud laboral, referida por MINSA (Ordenaza N° 
29783, ley de seguridad y salud en el trabajo con D.S. N° 005-2012-tr., 
estableciendo aspectos vinculados a la seguridad y salud laboral. Se puede referir 
que muchos trabajadores desconocen de las normas y ordenanzas de seguridad, 
desarrollando a veces sus actividades de manera inadecuada. Ahora en el 2020 
por la pandemia del coronavirus gestión de seguridad y salud y las medidas de 
bioseguridad es impórtate para así evitar contagios e el personal de salud. Se 
estableció un manual de prevención   del (COVID-19) en el ámbito laboral, donde 
se establecen diversas acciones para disminuir la propagación de la pandemia, ya 
previstas en el marco normativo laboral vigente. (11)  
 
8. METODOLOGÍA    
El estudio se base en un enfoque cuantitativo, se da a través de la recolección de 
datos con el propósito de verificar una hipótesis mediante un análisis estadístico, 
con el propósito de establecer normas. (Hernández, Fernández y Baptista 2014). 
De tal manera, el objetivo es investigación básica, porque trata de responder a los 
problemas sustanciales y está orientada, a describir, explicar, predecir o decir la 
realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permitan 
organizar una teoría científica. 
     Asimismo, el estudio es de diseño no experimental, no hay manipulación de las 
variables, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional 
las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables.  










Figura 1.  Distribución porcentual de Frecuencias y porcentajes de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
Se concluye:  los encuestados del hospital del Minsa, según el cuestionario 
opinaron que la gestión de seguridad y salud en el trabajo que manejan en dicho 
nosocomio tiene un nivel regular de 60 %, seguido del nivel malo con 20,67% y 
19,33 % indicaron nivel bueno. Esto es producto que hay algunas áreas donde los 
jefes de departamento se preocupan por su personal y hace todo el requerimiento 
establecido. 
 
Figura 2 Distribución de Frecuencias y porcentajes de Prevención del Covid  
 
Se concluye que los encuestados del hospital del Minsa, opinaron acerca de la 
prevención del Covid-19 , que  sus medidas es deficiente con un alto porcentaje de 
40 %, seguido del nivel regular con 35, 3 % y solo un  24,67% opina que es óptima. 
El problema tiene que ver con la falta de EPP, que no se le entrega al personal y 
ellos tienen que realizar gasto de bolsillo. 
 
10. DISCUSIÓN:  
Después de una ardua búsqueda y de acuerdo al objetivo general, se observa los 
resultados descriptivos, respecto a la GSST del hospital del Minsa, el 60 % tiene 





prevención del Covid-19 las medidas que realiza es un nivel deficiente con un 40 
%, nivel regular de 35, 3 % y solo un 24,67% nivel óptimo. Esto es producto que 
hay algunas áreas donde los jefes de departamento se preocupan por su personal 
y hace todo el requerimiento establecido, en la contratación de hipótesis se 
determinó que existe relación significativa entre la gestión de salud y seguridad en 
el trabajo con la prevención del Covid-19; al respecto en la investigación realizada 
por Flores (2018) donde se encontró que el 20 % no cumplía la prevención y el uso 
de barreras por ser  nuevos en el área , 80% cumplió adecuadamente. Es así, que 
se recomienda capacitaciones para el trabajador y que los directivos realicen 
seguimiento de que se cumplan con lo establecido.   
Por otro lado, García (2017).  Su objetivo fue edificar un plan de Seguridad, 
encontrando que, si hay prevención de un grado regular, siendo beneficioso para 
la empresa.  Caicedo y Plúas (2017) finalidad diseñar un sistema de gestión, el 76 
% dispone de buena implementación y el 15 % no dispone.  Por último, Roa (2017) 
las empresas deben mejorar estrategias de prevención para evitar el contagio a sus 
colaboradores. 
Como objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre las condiciones 
de trabajo y la prevención del Covid-19, según los encuestados un gran porcentaje 
manifestó que es  malo con 50 %,   nivel regular con 35 % y  nivel bueno con 14,6%. 
Asimismo, la prevención tenía un 38 % regular y 60 % deficiente. según el valor de 
p es igual a 0.000 < 0.05. indicando que las condiciones de trabajo se relacionan 
directamente de manera positiva con la prevención. 
Asimismo, Moura (2016) Su objetivo determinar las medidas preventivas de 
infección.  Encontró que le falta mejorar las prácticas de prevención, para evitar 
los contagios (16) 
Morales (2019), su objetivo determinar la seguridad y salud en el trabajo, se 
encontró que la gestión es mala para el 55.1% Y 10.8% buena, mientras el estrés 
es baja para el 14.5% y 62.8% alto. Concluyendo, que el estrés afecta en los 
trabajadores.  Asimismo, Mauricio (2018) encontró un déficit del plan de 
contingencia de seguridad, falta de implementación, poniendo en peligro la vida 





trabajo. Concluyo la ausencia de un sistema integrado de seguridad en el trabajo, 
limita el buen desempeño del personal, ya que están expuestos a riesgos y 
peligros.  
Según el objetivo 2: Determinar la relación que existe entre las condiciones 
ambientales y la prevención del Covid-19. se observa que cuando las c. 
ambientales es malo, la prevención es deficiente con un 60%. Las condiciones 
ambientales se relacionan directamente de manera positiva con prevención. Por 
otro lado, Mascaro (2017), su objetivo establecer el efecto de la seguridad y la 
salud laboral y evitar accidentes en el trabajo, encontró que lagestión es buena 
con 58 % si cuentan con buena salud el 25% y el 58% manifestaron que no y es 
debido a la sobrecarga de trabajo. Se llegó a la conclusión, que aún falta 
capacitar al personal, realizar confraternidades y relajamiento para evitar el 
estrés y de esta manera evitar accidentes laborales. Reyes (2016) encontró que 
las condiciones ambientales no son favorables el 26 % indico que es buena las 
condiciones laborales y 7% malo con 36% moderada, el 80% de la satisfacción 
laboral de los colaboradores se ve influenciado por las condiciones laborales  
 
11. CONCLUSIONES   
Los resultados que se obtuvieron en la investigación permite concluir que 
existe una relación significativa   entre las variables, mostrando lo siguiente: 
 
Primera: Según la HG: La gestión de seguridad en el trabajo se relaciona 
directamente de manera positiva con prevención, asimismo es de grado 
moderada. se observa que el valor de p es igual a 0.000 < 0.05. Concluyendo 
que se acepta la H1. Existe relación significativa entre la gestión de salud y 
seguridad en el trabajo y la prevención del Covid-19 
 
Segunda: Según la Hipótesis 1: Las condiciones de trabajo se relaciona 
directamente de manera positiva con prevención, asimismo es de grado 
moderada. se observa que el valor de p es igual a 0.000 < 0.05. 
Concluyendo que se acepta la H1. Existe relación significativa entre las 





 Tercera: Según la Hipótesis 2; Las condiciones ambientales se relaciona 
directamente de manera positiva con prevención, asimismo es de grado 
moderada. se observa que el valor de p es igual a 0.000 < 0.05. 
Concluyendo que se acepta la H1. Existe relación significativa entre las 
condiciones ambientales y la prevención.  
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